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Setiap perusahaan baik itu perusaliaan ja5a, dagang, ataupun manufaktur 
me1akukan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran tcrsebut merupakan luung 
tomball.. perusahaan rlalam melakukan proses penjualan pmduknya. Deng,an makin 
berkembangnya hngkungan ekstemal pemsahaan yang sangat dinamis maka 
persaingan akan semakin ketat pula, Ketatnya persaingan tersebut menuntut setiap 
f-'II;;rusahaan wltuk melaksanakan kegiatan pemasaran Secara benar tanpa adanya 
penyimpangan karena akan berdampak terhadap tujuan pemasaran. khususnya dan 
tujuan peruSahaall tllllwnya. Ul1tuk mengadakan pengendalian pemasaran tersebut 
diperlukan suatupengawasan olen pihak yang sifatnya independen, 
Mcngingat semakin ketatnya persaingan perusahaan, maka terdapat beberapa 
hal yang pedu diperhatikan dalam pemeliksaan, baik itu pelaksana pe111erik.":'iaart 
(Bad,an Pengawas) maupun pillak yang diawasi (Bagian Pemasaran), penting bagi 
Badan Pengav,,'as untuk membeka.H diri dengan pengetahuan mengenai i~mu 
I-'lemeriksaan tllanajemen agar saran dan rekomendasi yang diberikan pada pihak 
manajemen dapat dilaksanakan dengan baik dan reh!vmt Dan penting pula ba~ 
perusahaan UI1tuk mempunyai tingkat responsi yang tinggi terhadap rekomendasi 
yang diken"lukakan Badan Pengawas. Hal ini cHIakukan sehubungan dengar. 
tercapainya ttij uao pemasaran pemsahaan. 
Darl penelitian yang dilakukan penuE::; di Pemsahaan Daerah ki.! Mirn.'!rft 
Kahupaten Situbondo dapat diketahui hahwa perneriksaan manajemen telah 
dHaksanakan dengan hafk HaJ ini nampak dengan dibentuknya BadanPengawas 
yang sifatnya independen dan pihak perusahaall dan menyeluruh dengan Ktmnggotaan 
dari segaJa unsur masyamkat Terbentuknya BadanPengawas diPe.rusanaan Daemh 
. rviinulll Kabupaten Situbondo mem~rikan manfaru yang besar bagi 
perkembangan perusahaan tersebut Ha{ 1ni terIihat 'P&da saran dan rekmnendasI 'Yang 
diberikan pada pillak manajemen mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan 
kegiatan pemasamn perusahaan. Penehhan ini akan iebih bennanfaat jika 1"eIU5ahaan 
mampu untuk melaksanakan rekomendasi yang telah diherikan oleh Badan Penga\vas 
pada pe.rusahaan secara kesefumhan dan mak;;;;,ima! 
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